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nera de abordar la evaluación de 
los materiales ya decantados. 
Una oportuna bibliografia final 
permite conocer las fuentes utili-
zadas por el autor. El presente fo-
lleto se recomienda como una obra 
de consulta para todos aquellos 
que quieran darse cuenta en rá-
pida lectura del estado actual de 
la muslcologia folklórica. Es el 
trabajo de un fino y distinguido es-
pecialista. 
E. P. S. 
el juego melódico de los nifios. Fru.. 
to de esta diligente y sincera dedi-
cación es el presente libro, ya con 
segunda edición, en que reúne un 
florilegio de canciones de cuna, ro-
mances y romancillos de la tlerru-
ca portorriquefia. 
Refleja la compilación la persIs-
tencia de las tradiciones hispánicas 
en la Isla y el acomodo que han su-
frido las melodlas en un medio am-
biente geográfico diferenciado. El 
libro sirve múltiples propósitos: 
llevar a la escuela en forma me-
MONSERRATE DELIZ: Renadio lódlca sencilla estos cantos tradi-
del Oantar Folklórico de Puerto 
Rico. Madrid, 1955, 808 páginas. 
Desde 1922 la autora viene pre-
ocupándose en su diaria labor de 
maestra, de recoger directamente 
los cantos folklóricos y en especial 
cionales; ofrecer a los compositores 
motivos vernáculos d~ inspiración; 
un repertorio indispensable para un 
estudio comparativo con el caudal 
folklórico de los demás paises ame-
ricanos. 
E. P. S. 
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